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汉语初级阶段汉字与日语汉字比较研究 
A Comparative Study Between The Elementary Chinese and 
Japanese Kanji  
—以《新版 HSK 二级词汇》为例— 
based on new edition HSK Level 2 vocabulary 
杨  微i 
YANG  Wei 
汉语和日语有很多相同、相似之处，尤其是汉字。汉字由中国传入日本，汉语的汉字与日
语汉字在字形、字音和字义上存在许多共性。这种共性促使了正迁移现象的发生。不过由
于汉字在两国经历了长期的发展、衍变，有些词语形态相同，但是意义或者用法却已经相
去甚远。这种现象也会对学习者产生负迁移现象。本文以《新版 HSK 二级词汇》为蓝本，《新
版 HSK 二级词汇》中有 300 个汉语词，其中包括《新版 HSK 一级词汇》的 150 个汉语词，笔
者在《汉语入门阶段汉字与日语汉字比较研究--以<新版HSK一级词汇>为例》一文中，已对
《新版 HSK 一级词汇》中的 150 个词进行了穷尽的调查分析，本文旨在对《新版 HSK 二级词
汇》采用《新版 HSK 一级词汇》中并未出现的 150 个汉语词进行调查分析，对汉字在两种语
言中存在的异同之处做细致的阐释，意图为汉语学习者提供帮助。汉字意义颇丰，本文研
究的重点并非对所涉猎词语的全部语义进行比较，而是以初级阶段的常用语义为描写对象
进行研究。另外，很多汉字在日语中使用，只作为姓名用字，其他场合并未使用，此类现象
不作为本文的研究内容。 
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1汉语与日语中词形基本相同、词义相同或相近的词汇 
作为第二语言学习汉语，对于初级阶段的学习者而言，具有一定的难度。既要掌握发音，又要记忆字
形，但对于日语为母语的学习者则存在相当优势。汉语与日语中有部分词语词形基本相同，词义也有共同
之处，甚至有些词语发音也有相似之处。将此类词语整理，将有助于初学者掌握汉字，减少初级阶段的学习
难度。 
1-1词形相同，词义基本相同，发音相似 
路、教室、去年、西瓜、咖啡、意思、身体、姓、要、可能、每、弟(弟)、妹(妹)、雪、送、高 
1-2词形相同，词义基本相同，发音不同 
外、羊肉、船、事情、玩、起床、休息、希望、白、黑、忙、新、百、千、元、再、非常、最、真、第一 
日语汉字的读音有两种方式，一种是音读，一种是训读，例如“弟”、“妹”、“雪”、 “送”、 “高”单独成词
时，一般使用训读，与汉语的发音不太相似，用于一些词语中使用音读发音，与汉语的发音相似。本文将其
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归入发音相似类，便于学习者记忆。 
2汉语与日语中词形部分相同、词义相同或相似的词汇 
汉语中有些词语与日语在词形方面虽然不完全相同，但从汉语词形可以判断其意义，将此类词语归纳
整理，利于学习者辨别掌握。括号内为日语词。 
左边（左側）   右边（右側）  牛奶（牛乳）  游泳（泳ぐ）   旅游（旅行）    生日（誕生日）   男人（男）    
女人（女）    回答（答える）    颜色（色）   眼睛（目、眼）  近（近い）    杯子（杯）   介绍（紹介する）   
到（到る）   自行车（自転車）  出(出る)    洗(洗う)    笑（笑う、笑む）   晴（晴れ）  生病（病気になる）  
边（辺）  帮助（手伝う、助ける）   跳舞（舞う、踊る）   完（完成する、終わる） 
3 日语词语与汉语繁体词语词形相同、词义相近的词汇 
1986 年 10 月，中国国家语委发布了《简化字总表》。现今使用的简体字，以此表为主要标准。有些汉语
词简化以后，词形与繁体词形相近，而这些词的繁体词形，日语中仍在使用。将此类词汇整理，将有助于学
习者记忆理解，区分异同，减少错误。本文主旨在于帮助学习者掌握汉字，减少学习汉语词汇的难度，而非
专门研究繁简字形，所以仅选择收录了初级阶段出现、且繁简词形相近的部分简化偏旁和词语。 
简化偏旁有：釒-钅、言-讠、飠-饣、糸-纟、門-门、車-车、貝-贝、長-长、東-东、戔-戋、見-见、頁-页、
魚-鱼 
简化的词语有：時間-时间、銭-钱、飛（行）機-飞机、薬-药、快楽-快乐、報紙-报纸、準備-准备、開始-
开始、紅-红、運動-运动、張-张、錯（誤）-错、問（う）-问、離-离、誰-谁、給（う）-给 
4汉语与日语词形相同、意义有所不同的词汇 
汉字在中、日两国经历了长期的发展衍变，有些词语词形仍然一致，但在两种语言中使用的语义已经
相差很多。如果在学习过程中，不特别注意，则会对学习者产生负迁移现象。笔者将此类词语整理，便于学
习者在学习过程中区别掌握。 
4-1词形相同，词义完全不同 
词语 汉语使用语义 日语使用语义 
告诉（訴） 动词，说给人，使人知道（告げる） 起诉 
便宜 形容词，价钱低（安い） 方便 
大家 人称代词，指一定范围内所有的人（みんな） 大房子 
次 量词，用于反复出现或者可能出现的事情（回） 其次，下一个 
走 动词，指人或鸟兽的脚交互向前（行く，歩く） “走る”--跑 
丈夫 名词，男女两人成婚后，男子是女子的丈夫（夫，主人） 强壮的人 
件 量词，用于个体事件（総称を表す名詞に用いる） 事情 
题（題） 
名词，题目，即练习或考试时要求解答的问题（試験問題、習
題） 
标题 
课（課） 
名词，表示教材的段落（教科書の課）之意相同。 
名词，有计划的分段教学（授業）； 
名词，教学的科目（教科、科目）； 
科 
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名词，教学的时间单位（授業の時間単位） 
表 1 
4-2 词形相同，日语中使用词义与汉语有重叠之处，但是该词语初级阶段汉语的使用义在
日语中并未使用。 
词语 汉语特有语义 汉语与日语的重叠语义 
别 副词，劝阻或禁止（……するな、……するには及ばない） 別の-其他 
票 
名词，作为凭证的纸片如：车票、戏票、投票等（券、切符、投
票用紙） 
只在投票时使用 
着 
助词，动作的持续（……している） 
助词，状态的持续（……ている，……てある） 
穿戴 
妻子 名词，男女两人成婚后，女子是男子的妻子（妻，女房） 妻子和孩子 
贵 形容词，价钱高（「值段が」高い） 敬称，您 
穿 动词，把衣服鞋袜等物套在身体上（着る+履く+穿く） 只用于裤子和裙子 
比 介词，比较形状和程度的差别（……より、……に比べて） 比较，匹敌 
离（離） 
介词，表示距离（……から……まで，2 点間の空間的・時間的
へだたりを表し,2 点間の距離を計る基点を目的語にとる） 
离开 
问题（問题） 名词，事故或麻烦（事故，意外，故障） 要求回答或解释的题目 
得 
助词，用在动词后，连接补语（「動詞＋“得”＋補語」の形.に
立つ動詞は必ず他の成分を伴う） 
利益、好处 
快 形容词，速度高（速い） 快乐 
累 形容词，疲劳（疲れる） 连累 
等 动词，等候（待つ） 等等 
号 量词，特指一个月里的日子（日） 别号 
所以 连词，表示因果关系（だから、なので） 情由 
就 
副词，表示在很短时间以内（すぐ）； 
事情发生得很早或结束得很早（とっくに）； 
表示加强肯定（ほかでもなく） 
从事，关于 
表 2 
5汉语使用而日语未使用的词汇 
本文旨在帮助母语为日语的汉语学习者掌握汉语，降低学习难度，同时也希望保存《新版 HSK 二级词
汇》的完整性，对参加该考试的学习者提供帮助，所以将汉语中使用而日语并未使用的汉语词整理归纳。需
要注意的是，虽然有些汉字的繁体形态日语仍有使用，但在汉语中经过简化以后，词形发生较大变化，如果
将此类词语归于本文 3项中，则增加学习者难度，所以个别此类词亦归入此项。 
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由于笔者对日语只有初步的认知，为增强文章的准确性，写作过程中词义的诠释均经查看词典后标
注。但未免出现偏差，论文成稿后曾请後藤岩奈先生指导校正，在此表示感谢。 
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